





















































































日程：2014年 2月 17日 (月）
会場：愛媛大学メディアホール
テーマ：戦後東アジアにおける知の展開
120
発表者（予定）：
（1）「未定」鄭容郁（ソウル大学）
（2）「未定」池貞姫（愛媛大学）
（3）「未定」尹健次（神奈川大学）
（4）「未定」大里浩秋（神奈川大学）
コメンテーター：阿部浩己，土屋由香，小林聡明，泉水英計，孫安石
共催：神奈川大学プランゲ文庫研究会・愛媛大学二国間交流事業共同研究
※本報告は共同研究グループ「プランゲ文庫研究会」の活動報告を兼ねる。
 （文責　孫安石）
